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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 19841)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut menot vuonna 
1984 yhteensä 16 933 milj.mk. Tästä on terveydenhuollon kuntain­
liittojen osuus 11 515 milj. mk eli 68 %. Sivistystoimen kun­
tainliittojen osuus on 9 %, sosiaalitoimen 7 %, hallinnon ja 
suunnittelun 14 % ja liiketoiminnan 2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliittojen ko­
konaismenot ja -tulot lisääntyvät 17 %. Käyttömenot kasvavat 
selvästi pääomamenoja nopeammin: käyttömenojen lisäys on 18 % ja 
pääomamenojen 5 %. Käyttömenoista 8841 milj. mk on palkkoja ja 
muita henkilöstömenoja. Pääomamenoista 4/5, 1307 milj. mk, ai­
heutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 6192 milj. mk val­
tionosuuksia ja -avustuksia^), 7439 milj.mk kuntien 
maksuosuuksia^), 302 milj.mk uusia lainoja ja 2999 milj.mk muita 
tuloja. Valtionosuuksien ja -avustusten arvioidaan kasvavan 
edellisestä vuodesta 5 % ja kuntien maksuosuuksien 26 %. Koko­
naismenoista katetaan 36 % valtionosuuksilla ja -avustuksilla,
44 % kuntien maksuosuuksilla, 2 % lainoilla ja 18 % muilla 
tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilasto vuodelta 1984 on laadittu 
samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat tilastot vuosilta 
1977-83. Tilastoon sisältyvät kaikki ne talousyksiköt, jotka Ti­
lastokeskuksen laatimassa institutionaalisten sektoreiden luoki­
tuksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". Varsinaisten kun­
tainliittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös kuntain­
liittoihin rinnastettavat useita kuntia palvelevat voittoa ta­
voittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntainliitto­
jen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kunnallinen sopimusvaltuus­
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Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mukaan vii­
teen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, sosi­
aalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat 
kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kun­
tainliitto; kuntainliiton.kaikki menot ja tulot sisältyvät sii­
hen ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu*). 
Tilastoon sisältyy kaikkiaan 420 tilastoyksikköä. Näistä 50:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 213:n 
terveydenhuolto 70:n sosiaalitoimi, 75:n sivistystoimi ja 12:n 
liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 19842)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalförbundens 
budgeter är kommunal förbundens budgeterade utgifter är 1984 sam- 
manlagt 16 933 milj.mk. Av detta belopp används 11 515 milj.mk, 
dvs. 68 %, av kommunal förbunden för hälsovärd. Kommunalförbunden 
för bildningsväsendet hade en andel pä 9 %, kommunalförbunden 
för socialväsendet 7 %, förvaltning och planering 14 % och af- 
färsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende ärs budgeter kommer kommunalförbundens 
totalutgifter och -inkomster att öka med 17 %. Driftsutgifterna 
ökar klart snabbare än kapi taiutgifterna: ökningen av driftsut- 
gifter är 18 % och av kapitalutgifter 5 %. Av driftsutgifterna 
är 8841 milj.mk löner och övriga personalutgifter. Av kapitalut- 
gifterna föranleds 4/5, dvs. 1307 milj.mk, av anskaffning av 
fast och lös egendom.
Som täckning för utgifterna har det budgeterats 6192 milj.mk 
statsandelar och -understöd3), 7439 milj.mk kommunernas 
betalningsandelar^), 302 milj.mk nya 13n och 2999 milj.mk andra 
inkomster. Statsandelarna och -understöden beräknas öka med 5 % 
frän föregäende är och kommunernas betalningsandelar med 26 %.
Av totalutgifterna bestrids 36 % med statsandelar och 
-understöd, 44 % med kommunernas betalningsandelar, 2 % med Iän 
och 18 % med andra inkomster.
1) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on kuitenkin käsitelty
kahtena yksikkönä siten että Vaasan keskussairaala ja Östanlidin 
sairaala on luettu ryhmään "Keskussairaalat" ja Huutoniemen sai­
raala ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja mielisairaalat". 
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto on 
käsitelty kolmena yksikkönä siten että Kainuun keskussairaala on 
luettu ryhmään "Keskussairaalat", mielisairaanhuolto ja kasva- 
tusneuvola ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja mielisairaalat" 
ja kehitysvammahuolto ryhmään "Kehitysvammahuollon 
kuntainliitot". Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka 
menoista 4/5 aiheutuu jätehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto 
ja suunnittelu".
2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats 1 statisti sk rapport RT
1983:3.
3) I statsandelar och -understöd ingär 35,7 milj.mk andelar och un­
derstöd av landskapet Ai and.
4) Inkl. även kommunalförbundens betalningsandelar.
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Statistiken över kommunalförbundens budgeter för Sr 1984 har 
uppgjorts enligt samma principer som motsvarande Statistik för 
Iren 1977-83. Statistiken omfattar alla de ekonomiska enheter 
som 1 Statistikcentralens Institutioneila sektorindelning hän- 
förts tili sektorn "Kommunalförbund". Förutom de egentliga kom­
munal förbunden innehSller Statistiken Sven med kommunalförbunden 
jämförbara, icke vinstsyftande samfund som betjänar flera 
kommuner. Dessa är kommunernas och kommunalförbundens centralor- 
ganisationer, landskapsförbunden, kommunala avtalsdelegationen 
och huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern huvudgrup- 
per enligt verksamhetsomrlde (förvaltning och planering, hälso- 
vlrd, social väsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet), 
som indelas i undergrupper enligt typ av kommunalförbund. Den 
statistiska enheten utgörs av kommunalförbund; kommunalförbun- 
dets samtliga utgifter och inkomster 1ngSr i den grupp dit 
största delen av kommunalförbundets utgifter hänfors” . Statis­
tiken omfattar sammanlagt 420 statistikenheter. Förvaltning och 
planering utgör det huvudsakliga verksamhetsomrSdet för 50 enhe­
ter, hälsovSrd för 213, socialväsendet för 70, bildningsväsendet 
för 75 och affärsverksamhet för 12.
1) Vasa sjukvSrdsdistrikts kommunalförbund har dock behandlats som
tvä enheter sä att Vasa centralsjukhus och Östanllds sjukhus har 
räknats 1 gruppen "Centralsjukhus" och Roparnäs sjukhus i gruppen 
"Sinnessjukvärdsdistrikt och sinnessjukhus". Kajanalands 
sjukvärds- och specialomsorgsdistrikts kommunalförbund har be­
handlats som tre enheter sä att Kajanalands centralsjukhus har 
räknats i gruppen "Centralsjukhus", sinnessjukvärden och rädgiv- 
nlngsbyrän för uppfostringsfrägor inom gruppen "Sinnessjukvärds­
di strikt och sinnessjukhus" och värden av utvecklingsstörda inom 
gruppen "Kommunalförbunden för värd av utvecklingsstörda". Hu- 
vudstadsregiönens samarbetsdelegation, vars utgifter tili 4/5 
utgörs av avfallshantering, ingar i gruppen "Förvaltning och 
planering".
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 13 307,5 356,5 69,6 21,7 121,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 7 344,1 159,2 40,5 10,8 58,1
Muut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter 1 496,5 47,2 11,6 3,5 16,9
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 2 054,0 1 918,3 1,0 0,2 10,5
Pääomamenot - Kapi taiutgifter 1 571,7 49,2 2,1 0,4 10,7
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 1 022,9 0,1 0,1
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 284,5 5,3 0,8 0,2 0,8
Lainojen lyhennykset - Läneamorterlngar 198,6 11,5 1,2 0,2 8,4
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 16 933,2 2 324,0 72,7 22,3 142,9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 2 719,1 157,9 1,0 2,0 72,1
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 12 715,5 2 153,1 69,4 20,2 63,8
Siltä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 5 583,0 21,1 19,3 0,7 0,8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 6 938,3 1 949,8 49,9 19,2 60,9
Pääomatulot - Kapi taiinkomster 1 498,6 13,0 2,3 0,1 7,0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 609,2 0,1 0,1 - -
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 501,0 10,9 1,9 0,1 6,5
Lainanotto - UpplSning 302,5 2,0 0,3 0,4
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 16 933,2 2 324,0 72,7 22,3 142,9
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kunnallissäätiö, Seutusuun­
nittelun keskusliitto, Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden keskusliitto ja Yleis­
ten ammattikoulujen liitto. - Finlands Stadsförbund, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunför­
bund, Kommunalstiftelsen, Centralförbundet för regionplanering, Landskapsförbundens Central förbund, Sjuk- 
husförbundet, Huoltoloiden keskusliitto (Centralförbundet för v8rdanstalter) och Förbundet för allmänna yr- 
kesskolor.
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 35,1 108,4 10 382,1 2 522,2 4 870,8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga
14,8 35,0 6 055,2 1 499,1 2 765,8
personalutgifter 4,0 11.2 1 212,2 325,3 525,3
Rahoitusmenot - Finansierlngsutgifter 1 904,53) 2.1 80,0 34,6 23,7
Pääomamenot - Kapi taiutgifter 31,0 5,0 1 052,5 340,4 454,4
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 763,6 261,5 329,7
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 1.0 2,5 173,6 30,5 99,0
Lainojen lyhennykset - LSneamorteringar 1.7 93,0 38,9 24,0
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 1 970,6 115,5 11 514,6 2 897,2 5 348,9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 0,7 82,1 1 535,0 251,6 783,9
Rahoitustulot - Fipansieringsinkomster 1 969,9 29,8 8 927,0 2 305,2 4 110,6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
- 0,3 4 591,5 1 237,2 2 090,6
Kommunernas betalnlngsandelar 1 790,6 29,2 4 327,4 1 067,1 2 015,4
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 3,6 1 052,6 340,4 454,4
Siltä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 486,9 145,5 238,2
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar . ■ 2.4 291,3 102,4 108,1
Lainanotto - Uppläning - 1.3 215,1 86,2 71,0
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 1 970,6 115,5 11 514,6 2 897,2 5 348,9
1) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (ml. jätehuolto- 
laitos).
Kommunala avtalsdelegationen och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (inkl. avfalls- 
behandlingsanläggning).
2) Ml. Lastenlinna - Inkl. Barnets Borg.
3) Kunnallisen eläkelaitoksen rahoitusmenoihin sisältyy eläkkeitä 1 864,4 milj. mk.
I finansieringsutgifterna för Kommunala pensionsanstalten ingir pensioner för 1 864,4 milj. mk.
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 993,9 191,6 1 538,9 264,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga
576,3 116,0 948,1 149,9
personalutgifter 111,3 21,2 196,6 32,5
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 6,8 2.1 11.1 1.7
Pääomamenot - Kapi taiutgifter 
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
91,8 24,5 122,6 18,8
Anskaffning av fast egendom 
Irtaimiston hankinta -
54,4 14,1 92,2 11.7
Anskaffning av lösegendom 25,3 4.3 11,0 3.5
Lainojen lyhennykset - LSneamorteringar 8,7 6,1 13,4 1.9
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 1 092,5 218,2 1 672,6 285,2
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 173,5 25,3 261,6 39,1
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 827,1 168,4 1 288,4 227,3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
417,1 68,4 666,9 111,3
Kommunernas betalnlngsandelar 409,3 99,6 620,0 , 116,0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 91,9 24,5 122,6 18,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
39,2 4,6 52,1 7,3
Kommunernas betalnlngsandelar 29,7 11,6 34,2 5,3
Lainanotto - Uppläning 20,4 8,0 25,1 4,4
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 1 092,5 218,2 1 672,6 285,2
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Toimintamenot - Verksamhetsutglfter 1 089,9 35,5 7.1 891,9 36,2
Siitä - Oärav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 651,1 22,9 4,6 433,5 17,6
Muut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter 114,7 5,9 1.0 88,8 4,9
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 5,5 0,1 0,1 1.8 0,5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 107,9 0,4 0,2 87,1 7,2
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 61,5 0,1 50,0 4,9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 15,2 0,2 13,4 0,9
Lainojen lyhennykset - L8neamorteringar 28,1 0,1 0,2 21,9l) 1.1
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 1 203,3 36,0 7,4 980,8 43,9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 170,3 0,9 0,6 130,5 10,5
Rahoitustulot - Finansieringslnkomster 925,0 34,8 6,6 762,9 26.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 477,5 18,3 1,2 396,6 14.1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas. betalningsandelar 446,8 16,4 5,3 366,0 11,8
Pääomatulot - Kapitalinkomster 108,0 0,3 0,2 87,4 7,3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 37,2 0,1 0,1 31,6 3,0
Kuntien maksuosuudet t 
Kommunernas betalningsandelar 63,7 0,2 0,2 52,4 2,8
Lainanotto - UpplSning 5,4 0,1 2.7 0.7
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 1 203,3 36,0 7,4 980,8 43,9
1) Ml. korvauslainojen lyhennykset - Inkl. anorteringar p8 ersättningslSn
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 119,2 1 171,3 1 143,1 14,5 13,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 72,5 523,2 507,0 8,8 7,4
Muut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter 14,1 106,9 104,0 1,0 1,9
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter 3,0 33,6 32,1 1.2 0,3
Pääomamenot - Kapitalutgifter 13,0 271,9 267,1 1,6 3,2
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 6,5 137,4 134,9 2,5
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0,7 80,1 79,9 0,2
Lainojen lyhennykset - LSneamorteringar 4,8 48,5 46,4 1,6 0,5
Menot yhteensä - Utgifter samnanlagt 135,2 1 476,8 1 442,3 17,3 17,2
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 27,8 497,1 493,3 0,1 3,7
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 94,6 707,9 682,0 15,6 10,3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 47,3 492,9 476,1 9.6 7,2
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalnlngsandelar 47,3 214,1 205,2 5,9 3,0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 12,8 271,8 267,0 1.6 3,2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2.4 85,0 84,9 - 0,1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalnlngsandelar 8,1 110,5 107,1 1,6 1,8
Lainanotto - Uppl8ning 1,9 61,2 59,9 - 1,3
Tulot yhteensä - Inkomster sarananlagt 135,2 1 476,8 1 442,3 17,3 17,2
1) Borg8 folkhögskola, Kronoby folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi, Västra Nylands 
folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Sagalunds hembygdsmuseum, Kokonniemen liikuntakeskuksen kun­
tainliitto - Kommunalförbundet för Kokon idrottscentrum.
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 307,7 222,6 16,6 68,5
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 55,4 23,4 3,0 29,0
Muut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter 15,5 7,8 1,0 6,7
Rahoitusmenot - Finansieringsutglfter 16,6 3,5 9,9 3,2
Pääomamenot - Kapitalutgifter 90,2 55,7 23,1 11,4
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 60,3 44,5 15,8
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 10,3 5,9 0,2 4,2
Lainojen lyhennykset - L8neamorter1ngar 17,5 4,9 7,0 5,6
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 414,5 281,8 49,6 83,1
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 358,8 257,7 20,8 80,3
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster 2,5 1,7 0,7 0,1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar - - - -
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 0,2 - 0,2 -
Pääomatulot - Kapitalinkomster 53,2 22,4 28,1 2,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar - - _
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 24,6 24,6
Lainanotto - Uppl8ning 18,8 13,0 3,4 2,4
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 414,5 281,8 49,6 83,1
1) Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto ja Pääkaupunkiseudun tietokeskuskuntainllitto. 
Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto och Huvudstadsregionens datacentralkommunalförbund.
